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Cerca de Burgos han sido en-
`cont1-adas cinco bombas carga-
das y otros explosivos.-En Bil-
Lao se entabla un violento
combate entre nacionalistas y
socialistas y se practican 19
detenciones. -La estancia del
ministro en Barcelona
MADRID, 15.--Esta tarde el subse-
cretario de la Gobernación ha recibida
a los periodistas que hacen infrmacién
en dicho Ministerio.
E1 sexior Esplé les ha manifestado que
según le comunicaba el gobernador de
Burgos, a dos kilómetros de esa capital
habían sido encontradas cinco bombas
cargadas y otros explosivos. Con las
naturales precauciones han sido trasla-
dadas las bombas a lugar seguro y la
Guardia civil realiza pesquisas para la
detención de los autores de la coloca-
cién de dichos artefactos.
También ha tenido noticias el sezior
Espía de lo ocurrido e Bilbao, entre
nacionalistas y socialistas. Ha habido
una reyerta, verdadero combate, resul-
'tando algunos heridos. La fuerza publi-
ca ha intervenido, dando numerosas
-cargas. Se han practicado 19 detencio-
nes. Entre los detenidos figura un sacer-
dote. Todos han ingresado en la cárcel.
El subsecretario ha terminado dicien-
do que el ministro se encontraba muy
satisfecho en Barcelona y que hoy ha-
'bia quedado constituida la Junta de Se-
guridad de Cataluña.
En Villa Isabel, los oscen-
*ses derrotaron al campeón
regional
Se combinaron el domingo unos cuan-
*tos elementos de los equipos locales y
se formé una selección que ofrecía po-
tencia y buen filtbo1. Se le enfrenté el
Arenas S. C. de Zaragoza, elegido por
el C. D. Huesca como mejor equipo de
la. ciudad vecina, exceptuando al titu-
lar, y para que sirviera de piedra de to-
que al once confeccionado que defen-
diendo los colores del primer Club local
tanto había de aburrirnos. Porque la
cornposioion del equipo oscense no pudo
ser mes desacertada. Tanto es así que
solo salir al terreno de juego los ele-
mentos azulgranas, hubimos de recono-
~cer que nos hallábamos ante un partido
mas. de los soporíferos.
El publico se sintió también defrau-
dado, y la victoria local aminoro algo
~su malestar sin duda alguna, pero no
hasta tal punto que olvidara la mala
-impresión que el partido debió de pro-
ducirle. Fue al campo en poca canti-
dad--poquisima-creyendo quizás que,
tenidos en cuenta los obstáculos porque
ha pasado el Huesca para completar un
` once en toda la temporada, procuraría
alinear un teas que sino fuera forma-
do por jugadores desconocidos por com-
pleto, dejara, al menos, ver lo que ha
de ser el nuevo equipo del Huesca mien-
tras la actual Directiva no sea sustitui-
da, o sea sin contar con algunos juga-
dores que por ahora no acceden a los
-deseos de los aficionados. Pero las sos-
pechas que éstos tenían sobre la presen-
tacion de una nueva formación no tu-
'vieron confirmación. Una vez en el
campo, apareció Ezquerra como con-
ductor del ataque local otra vez, que si
bien no es que queramos decir que no
-debe alinearse mes, el domingo debió
~ser sustituido por algzin otro elem'ent~o,
para formal' una nueva línea de ataque
que profundizara mis de Ío corriente.
Además, jugo el Huesca en su extre-
mo izquierda con el interior del mismo
lado del Ciencia y Deportes. que se de-
fendio bien, y marco un tanto natural-
` mente desde su puesto habitual-mag=
niiioo, pero que no se entendió con su
interior, Gimeno, por su oondicion de
extremo derecha. También el centro de-
lantero del Ciencia actué de extremo de-
recha, y no dio una ni media. En la pri-
mera parte. de interior derecha, tuvo
ocasión de fallar dos tantos, aunque no
desentono porque aquellos fallos que-
daron neutralizados con los Servicios
que realizo hacia su ala--en la primera
parte Gimeno-que no supo aprovechar.
Con esta delantera era inútil el. que los
medios trabajaran mucho y aceptable-
~mente, y aunque Laborda jugo un gran
segundo tiempo de interior derecha, no
Mucho ruido y...
Una protesta de los ta-
xistas que origina des-
érdenes
MADRID, 15 -Esta mañana un
nutrido grupo de taxistas se ha situa-
do fre te al Ayuntamiento para pro-
testar de que sus compañeros, a quie-
nes correspondía guardar fiesta hoy
lunes, conforme tienen estipulado,
han salido al punto con el natural per-
juicio para el resto de los chofer.
En el Ayuntamiento se les ha dicho
que la protesta la formularan ante el
delegado de este servicio, que tiene
su despacho en la Plaza Mayor y a
esta plaza se han dirigido los que pro-
testaban. Como el numero era muy
crecido, la plaza se ha llenado de
taxis, haciendo imposible la circula-
cién.
Han ocurrido algunos incidentes,
viéndose obligada a intervenirla fuer-
za publica. El delegado del servicio
ha ordenado a Yos taxistas que debían
guardar fiesta hoy que encerraran
sus coches, quedando solucionado el
pequefxo conflicto.
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Se teme por Ya muerte
del torera s Magritas
MADRID, 15.--Se ha agravado de ma-
nera alarmante en su estado el torero
Magritas. Hoy ha habido una consulta
de médicos, y en ella se ha llegado ala
coincidencia de declarar como gravisi-
mo el estado del cita do torero, hasta el
punto de que se teme de un momento a
otro el fallecimiento.
L i l i
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pudo disimularse a.través del juego el
error que los directivas habían tenido
al no formar la siguiente delantera; Gi-
meno, Piero, Ezquerra, Gallinas y La-
borda, o Gimeno, Piero, Laborda, Galli-
naz y Genaro. el joven eXtremo~cidista.
Nos aburrimos soberanamente, y pese
a ello vimos el domingo marcar dos
goals como hacia mucho tiempo no se
marcaban en nuestro campo. A estos
dos puede aziadirse el tanto fónico del
Arenas, al comenzar el partido, que solo
puede compararse a los tres que el mis-
mo Arenas le hizo al Huesca en Villa
Isabel en el partido de Campeonato Re-
gional. Los dos primeros los hicieron
Laborda y Gallinaz, rematando sober-
biamente y un córner de Gimeno en el
primer tiempo, y el segundo antes de
terminar, al rematar muy bien el peque-
no jugador una pelota del marco de
Bleda. El balón entro en el marco impa-
rablemente, arrancando su magnifica
ejecución muchos aplausos. El tanto
arenero lo vi6 pasar el meta local, Udi-
ni, en una forma incomprensible, des-
pués cabe el anotar que el joven y nue-
vo portero se aseguro algo, pudiendo
destacar dos paradas notables. Juzgada
la labor de la delantera oscense, y pues-
ta de manifiesto la aceptable labor de la
línea media-en la que lucio a ratos Pri-
mo su juego y Borréis adoleció de im-
precision (es un defecto que siempre lo
ha tenido)- , nos resta juzgar la actua-
cion de la defensa, compuesta por Vale-
ta y otro nuevo elemento, perteneciente
también al Ciencia y Deportes, Iglesias.
No se entendieron nunca, y en la pri-
mera parte a no ser porque Dan causa
tira a gol muy mal, hubiera marcado
alglin tanto a los locales, porque aun
cuando Iglesias no se desentono y se
mostro como futuro gran defensa, aseso
el juego peligroso la desventaja del
del C. y D. en el peso, y en mes de una
ocasión los areneros se colaron hasta el
marco. Además, Valeta no pudo enten-
derse con su compañero, que en la se-
gunda parte estuvo mas oportuno, pero
también mas inseguro despejando. Udi-
na, ya hemos dicho, regular.
Domino mas el Arenas, que jugo con
mucha mas soltura que los locales, de-
bido,sin duda, a que llevan sus elemen-
tos muchos partidos jugados juntos.
se entendieron mucho mejor. A pesar
de esto, el Huesca tuvo mes ocasiones 1
para marcar y Se mostré mes peligroso
-o menos no peligroso-, evidencian-
do el Arenas el poco show de sus delan-
teros y justificando su derrota a manos
del Español. En el Arenas, que jugó
complete a excepción de Laínez, destacé
Valero, Orcas tegui también y ninguno
mas. Por el Huesca, es ditieil decirla.
Veneré por 3 a 1. porque al final Lahore
da marco otro gol al lanzar un pen ,








Nuestro querido compa fiero Pedro
Massa, frescos todavía los laureles
que conquisté con su pluma--de ayer
es el premio de Mariano de Cavia por
su crónica <<La sardana>>- , nos aban-
dona para prestar sus servicios a la
Repziblica en el Gobierno civil de
Huesca.
Amigo intimo del sefior Casares
Quiroga, debe a esta circunstancia,
mas que a la de redactor de <<El Libe-
ral», su nombramz'ento de gobernador
civil. Los redactores de <<El Liberal»
no estuvieron nunca en potencia pro-
pincua como aspirantes a los altos
Cargos de este o del otro Gobierno,
porque de sobra saben la incompati-
bilidad que de hecho existe con esos
cargos políticos que llevan en si mis-
mos una responsab1.lzldad que no se
puede compartir con la que diaria-
mente se contrae en la redacción de
un periódico. El periodismo es inde-
pendencia. Y la independencia nos
impone esa incompatz'bilidad que pro-
duce la ba/.a automática de Pedro
Massa en esta Redacción; baja que
nos duele extraordinariamente, por la
separación del buen camarada; pero
que puede tener' y tendrá su justa
compensación con la brillante Carrera
que haga el compafzero querido en la
política, como ya 1:1 había hecho en el
periodismo. La capacidad triunfa en
todos los órdenes _y en todas las acti-
vidades de la vida. Y Massa es una
capacidad,
Se ha perdido con él una pluma;
pero se ha ganado un gobernador para
la República.
Al Gobierno no le sobran goberna-
dares; pero <¢El Liberal» tiene sobra-
das plumas consagradas a la defensa
del régimen.
Que no cunda, sin embargo, el
ejemplo, porque nos quedaríamos en
cuadro. Hasta' ahora, ni antes con la
Monarquía, ni hoy con la R epviblica,
nos habíamos 'vista en el duro trance
que nos ha puesto el nombramiento de
un comprero para un Gobierno civil.
Es la primera ver que se acordé el
Gobz.e1'no de nosotros. Y desearíamos
fuese la ziltima, porque »El Liberal»
no se hace con gobernadores, ni con
directores generales, sino con redad
torés que no quieran ser otra cosa sino
periodistas. Y puesto que nada pedi-
mos, a lo menos que tenemos desfecho
es a que no se nos den cargos incom-
patibles con nuestra labor diaria.
('De <<EIl Liberal»).
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te Ya ley de Congre-
gaciones
MADRID, 15,-Los periodistas han
interrogado al jefe de la minoría parla-
mentaria socialista sobre lo que ocurri-
ré esta semana en la Cámara.
El sexior De Francisco ha dicho que
el horizonte parlamentario estaba des-
pejado y que no ocurriré nada de lo que
desean los enemigos del Gobierno. Se
aprobara deHnitivamente la ley de Con-
gregaciones religiosas y no pasara na-
da, absolutamente nada.
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Fu I,ara<:l1e ha dado a luz con toda fe-
licidad una hermosa niF1a la bella serio-
ra Asunta Campo, esposa del joven y
culto médico militar don Francisco
Alié Martinez, ambos pertenecientes a
muy queridas familias oscenses.
Felicitamos a los venturosos padres
por el fausto acontecimiento familiar
que supone el natalicio de su primer
hijo.
Paso el día de ayer en esta ciudad
la bella señorita de Loporzano Maria
González.
Después de haber pasado unos días
en Huesca regresé ayer a Marruecos el
pundonoroso teniente de la Medalla Ja-
lifiana, don Carlos de Cevallos.
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EL PIIEBLO es el diario me-
`jor informado de política hi-






HUESCA ; Al'<lo ll - NUM. 276.
Manifestaciones del Sr. Mar-
tinez Barrios
El señor Casares, en Barcelona
Ha quedado consti- - , .
r La mioma radical se
reuniré para fijar la ac-
tilda Ya Junta de Se-
guridad en Cataluiia
El ministro de la Gobernación
tiene el propósito de presidir
todas las sesiones que celebre
BARCELONA, 15.-Esta maflana bajo
la presidencia del ministro de la Gober-
nacién sefior Casares Quiroga, ha que-
dado constituida la Yunta de Seguridad
de Catalmia.
Terminada la reunión los periodistas
han interrogado al seiior Casares Qui-
roga. Este ha dicho que como las sesio-
nes de esta Yunta se pueden celebrar lo
mismo en Barcelona que en Madrid, pro-
curara presidirlas todas.
Respecto de su estancia en Barcelona
se ha mostrado muy satisfecho y agrade-
cido a l a atenciones de que se le hace
objeto.
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En el ultimo momero prometimos
a nuestros lectores que seguiríamos
ocupándonos del nuevo horario de
ferrocarriles.
Al ser puesto en practica van no-
yéndose mes anomalías. Una de las
de mes bulto es que se han suprimi-
do todos los servicios directos que
había entre Huesca y Zaragoza. O, lo
que es igual, que en todos, absoluta-
menté en idos los viajes para mes
allá de Zaragoza, hay que hacer
transbordo, o, como vulgarmente de-
cimos, hay que coger todos los brtu-
los y cambiar de tren. Esta es una
prueba mis dela <<predilecci6n» que
ala Compafuia del Norte le merece
Huesca.
En las notas del xiltxmo numero de-
ciamos que los viajeros de los correos
de la noche que pasan por Tardienta,
tenían que estar desde Ya 1'23 y las
3'51 en que llegan dichos correos,
hasta las 5'2o que salía el mercancías
para Huesea. No es así, es mucho
peor, los -coches buenos o malos,
mes bien malos, que se agregaban al
mercancías, los han quitado, y los
titud a seguir en la apro.-
bacién definitiva de Ya
Ley de Congregaciones
MADRID, 15.-El jefe de la minoría
radical sefior Martinez Barrios ha hecho
unas manifestaciones a los periodistas.
Estos le han preguntado si en la reunión
que celebrara mañana la minoría radical
se ocuparan de la aprobación definitiva
de la ley de Congregaciones religiosas.
El ex ministro radical ha dicho que no
podía afirmar nada porque no había
cambiado impresiones con el señor Le-
rroux, que presidirá la reunión. Pero Le-
nia la impresión de que el principal ob-
ieto de la reunión anunciada seria ese:
El tratar de la actitud a adoptar por la
minoría en el momento en que se vote
definitivamente dicha ley.
1L6 harán a favor o en contra?, ha
preguntado un repórter.
-Tampoco puedo decirlo, aunque no
seria extraxio que, en este caso y de ma-
nera exclusiva, lo hiciéramos a favor.
Una nueva pregunta que el seiior Mar-
t'nez Barrios no ha querido contestar:
LSurgiran acontecimientos políticos en la
actual semana parlamentaria.
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viajeros de estos COIIP€uS, los ilusos y
los cándidos y además paganos via-
jeros que crean inocentemente que
por ser Huesca una capital de provin-
cia va a tener los servicios de enlace
que merece, se tienen que quedar en
Tardienta hasta las ocho. Total que
el que venga en esos trenes a Huesea,
en el pecad»o llevaré. la penitencia.
Ignoramos si estas líneas llegaren
a manos de quien pueda reparar es-
tos 'desarreglos que tan caros nos
cuestan: pero si así fuese, ya presumi-
mos la contestación. La Comisaria
del Estado en los ferrocarriles ha
aprobado los horarios y la <<pobre»
8ompafiia no tiene la culpa. Bien se
ve lo que se desvela por complacer a
Huesca.
@Si seré que las pesetas que recau-
da en esta estación valen sólo trece
¢perricas<<P
El momento social a través de los rilaros
Ramón J. Sender y su libro "Los
siete domingos rolos"
Por tratarse de un muy querido amigo nuestro y referirse a una producción l iieraxfia
que ha merecido los elogios máximos de la critica tanto nacional comO extranjera, mis
los honores de la traducción a varios idiomas, damos a continuación lugar en estas co-
lumnas al articulo que Antonio de Hoyos y Vinent publica en nuestro estimado colega
<<Ahora » .
Este valor literario oscense-Ramén ]. Sender-nos enorgullece y creemos que son
las columnas de EL PUEBLO las mes indicadas para honrarse reproduciendo lo que ex-
presa mejor pluma que la nuestra.
Creo que, en una persona que carece de
oído, no es excesiva la pretensión de en-
trever (<<sin perjuicios de vivir») al través
del Keleidoscopio de los libros, aunque
éstos a veces las deformen un poco, agran-
dando o achicando las imágenes, las reali-
dades humanas.
Primero ase vive»., después se substitu-
ye el oído por lecturas en que se hace un
intercambio, análisis y contraposición, que
viene a ser la polémica dialogada.
Es para esto imprescindible, como pri-
mera providencia, no pretender documen-
tarse en las obras, no 5610 en las sectari-
nas, sino ni aun en las simplemente parcia-
les, escritas en defensa de diversos secto-
res. Estas obras no tienen Otro valor que
el de pasión, fervor y entusiasmo, no son
exposiciones, sino que la moral esta ya re-
ducida de antemano por sus autores, y no
tienen cabida en este articulo aunque, muy
interesantes algunas, merezcan atención
aparte.
Voy, desde el Sinaí de mi sordera (aquí
pido perdón al ilustre .compaliero Causi-
nos Assens) que, reprochándome ya en
una ocasión la imagen me acuso de com-
pararme con Moisés (gl), sin querer ver lo
que la desaforada pretensión de tal parale-
lo significaría, a tratarle con serenidad ab-
soluta, ya que la falta de oído cierra los fé-
ciles caninos del momento actual y sus
posibles derivaciones. Presuntuoso y hete-
rodoxo si se quiere, es indudable que en el
Sinaí, johova dicté al conductor del pue-
blo hebreo las Tablas de la Ley. Claro que
no voy a suponer que en una noche apare-
cié el Serior con un rfiangulo dorado de-
trés de la cabeza y' una tunca oormto, pe-
ro lo indudable si, es que en la soledad y
el silencio que son factores objetivos a la
concentración espiritual, misteriosa fuerza
que mueve el Universo de rara clarividenf
coa que en las personas aptas ilumina las
grandes verdades que constituyen la ley
natural. 1Silencio y soledad! Y no cabe du-
. da que la sordera es el silencio y Soledad
perfectos, ya que no se precisa jugar vo-
luntad para producirlos.
Puede vivirse sin oído y, adn, el aisla-
miento que implica contribuir a la concen-
tracién espiritual, pero a condición de vi-
ver con la sensibilidad, a Hor de piel, un
sensibilidad receptora, apta a registrar lo
menores movimientos espirituales de l
multitud. Dice Benavente: ¢Sin corazón n
se puede vivir. Si no se tiene comen ha
que hacerse uno a fuerza de talento.» Pue
bien, parafraseando, diré que, sin oído, n
se puede vivir (en la acepción integra de la
palabra); si no tenemos oído hemos de fa-
brincarnos uno a fuerza de sensibilidad.
Y vamos ya con las sugerencias que tie-
nea para mi algunos de los libros espaflo-
les y extranjeros que van viendo la luz.
El primero de que he de hablar es ¢Si€-
te domingos rojos.»
Yo no he leído ninguna obra reciente ni
espaziola ni extranjera (los rusos incluidos)
en que haya hallado una emoción, una
verdad, una <humana» cordialidad supe-
rior a la de estas páginas. Yo sé decir que,
en mis andanzas férvidas, <61 corazón a
Hoy de piel» y el cerebro contraído con la
fría atención anatómica que se pone .en
una autopsia, no he pedido olvidar a <<Star».
gSind1ca1ista? gAnarco-sindicalista el li-
bro? XY por qué no! Muchas veces, ante la
pretendida mascarada fascista, he pensado
que de surgir alguna vez (no lo creo apto
a la adaptación en nuestra vida espaliola),
no seria el ridículo fascismo con caudillos
derechistas llenos de prejuicios y @ni13os
bien» que quieren presumir llamando la
atención; que el fascismo habría de ser,
frente al imperialismo dictatorial, sea bur-





vida de fuertes impulsos de
ni, espariolizada, y hallar
poder, su razón de ser, en
bfqr fuerzas en él contando
.popular y en ningim sector mejor definido
. que las organizaciones o Confederaciones
de honda raigambre espaliola.
(continúa en la página siguió
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Estreno de la graciosísima comedia frívola interpretada por
(Un Coup de Telephone)
Sin hablar de la F. A. 1., ya que en
realidad, igual en las páginas de esta
novela como en la Vida misma, es una
sombra casi mística, y hablemos de la
C. N. T., verdadero personaje del libro.
Antes de seguir quiero hacer unaaola-
racién a temas y palabras que acabo de
usar. He dicho que la F. A. I. tiene al-
go de místico, y así es. Sin ir a ver la
revolución social que significa el bud-
hismo, ni Ya aparición de mesías 0, re-
dentores sobre las viejas religiones, que
habrían llegado a la madurez, limitén-
donos a algo que nos es familiar, no es
negable la revolución social que en la
sociedad judía, rica y poderosa, signii-
co la aparición de Jesus de Nazareth.
Era pobre y humilde, predicaba el
bien, fraternidad, renunciamiento; le
seguían hombres humildes y miserables,
gentes caídas, vejadas. perseguidas.
Claro que. como en toda religión perse-
guida, entre el ejército de los misera-
bles surgió algfm burgués (en el mes
amplio sentido de la palabra)2 San Pa-
blo, y aun alguna persona que en plena
apoteosis sentía la voluptuosidad del
saofrifieio.
Al llegar aquí, una amiga mia,- muy
inteligente, que lee lo que escribo por
enema de mi hombro, ríe:
-Cristo fue un precursor y... 10 eru-
ciHcaron.
Conurmo, protestando contra los
ocultos pensamientos. Es verdad; la di-
fefencia fundamental esté en eso, en
que Cristo y los que seguían su doctri-
na se dejaron matar para redimir a los
demás, y éstos matan. Pero también en
los fundadores de la vieja doctrina anar-
quista, después del crimen, que era un
atentado mas que contra una persona, s
contra un símbolo (como la destrucción
do ídolos aztecas o peruanos por los
conquistadores espafloles) los anarquis-
tas hacían el holocausto de su vida.
El cristianismo también, en el desgas-
te de existencia, se formo. Frente al po-
derio de la teocracia judía, rica y fuerte,
era el grito de justicia y rebeldía de los
humildes, Pero luego, en su doctrina,
que, habido en cuenta la diferencia de
los tiempos, sobrepasaba las mes auda-
ces, »fue surgiendo una organización
autocritica cuya descomposiciénculmi-
116 con los Orgias en el siglo XV.
Mi amiga interrumpe: .
-Si; claro que entre cristianismo, bu-
dhismo y anarquismo, como entre la
exaltación de todas las doctrinas reden-
toras, habré alguna concomitancia. Ad-
mito que tal vez en las capas inferiores,
en los <<camaradas» pobres, humildes y
sufridos la u idea», limpia de hora codi-
cia, sea un sostén y una meta, porque
en sus vidas tristes la <<id€a» es la lirica
razón de ser ya que es €SpPP8DZ& de Ii- ,
heraeién. y... gtamhién Jesus ineluyé la
esperanza entre las virtudes cardinales
Ahora bien; seglin se sube, seglin se re-
monta uno, los de mes arriba, salvo un
iluminado, como estén en Contacto con
las. realidades de la vida-placeres,
mesa, 1umjo, riqueza, amor- deforman
y esfuman la <<idea».
Atiendo y prosigo, férvido, con los
4<Siete Domingos Rojos». Es, en reail-
dad. la historia de una revolución sin-
dicalista; pero al través de los episo-
dios, unos trágicos, otros dolorosos,
muchos inquietantes o sarcásticos. sur-
gen sobre escenografías que nos son fa-
miliares, tipos que nos son familiares
también.
Y para andar por las páginas de este
libro, como para andar por medios sér-
didos, trágicos o miserables, insisto en
que hemos de caminar con el corazón
abierto a todas las impresiones, a las
sugestiones todas, aun las mis exagera-
das y barrocas.
S610 así sabremos comprender; imi-
eamente en esa forma podremos sentir.
S610 así percibiremos el encanto acre,
infantil, cordial, de <<Star», tan espiri-
tualmente limpia de a\'tiHcio en el rit.mo
natural de su vivir. Porque en <<Sl.ar»
no hay afectación, no existe convenoio-
nalismo, es como una fuerza de la natu-
raleza, como el aire o la luz, ignora todo




aun las res rudimentarias y primitivas.
¢St.ar» con su gallo, su linito carifm
consciente, cuyo valor-mejor dicho, el
valor de cuya adhesidn--conoce rudi-
mentariamente. Obedece el animal a
una ley natural, ansia de vivir, comer,
y como ella la de comer la sigue y obe-
dece, le ofrece sus espolones y su pico,
ya que su limitado poder es lo (mico
que puede dar. S610 así nos sentiremos
cautivos por la rudeza humana de Pro-
greso, Espartaco y Germinal, Progreso
jovial, cordial, generoso y amigo; un
buen oficial que, con una idea rudimen-
taria del engranaje humano, para quien
las obras construidas <<eran m8s» de él
que del patrón; Espartaco jovial y rui-
.doso que no era un electivo y menos un
pasional, campesino él, Germinal, exce-
lente operario fumista. Y otros y otros
aun, buenos en el fundo, humanamente
buenos, en una sentimental solidaridad.
iGamaradas! Y la palabra cordial que
e el nuevo Credo substituyo al gherma-
noi de Jesucristo, que los que vinieron
detrás profanaron ante la imploración
desesperada de los hambrientos, con
una negativa: <<gPerd6n, hermano! No
llevo suelto», guarda fraternidad o ca-
maderia humana, que solo se hace cruel
e implacable ante los-traidores.
Y en ese mundo masculina, rudo y
fuerte, van surgiendo mujeres, mujeres
que son como las santas mujeres cami-
no del Calvario. Surge la <<vieja», <<la
abuela», la madre del Progreso, con su
visión rudimentaria, que reza su rosa-
rio, que ante la veneración que todos
muestran a la ametralladora reza ante
la virgen de acero con un fetichismo
primitiva, surge Emilia <<la Libertaria»
saboteadora que va a misa ya con fosar...
Las mujeres serán siempre eso que han
dado en llamar <cavernicolas». En pri-
mer lugar porque su actuación sexual
es pasiva y, por tanto, sometida al do-
minio del varón, y así, cuando el varen
sea incapaz de resolver los conflictos o
corra un peligro, ella busca ayuda en
su <<duef1o» espiritual, dispensador de
mercedes.
Surge alim, en estas páginas maravi-
~llosas,otra figura de mujer: Amparo.
Pero justamente en lo que yo veo de
flaquear el libro es en la parte burgue-
sa, diríase que es donde el autor ha
puesto menor fervor, memos alma. Es
mes incierta, mes vacilante, sin una
clara noción del vivir. Da su persona,
sin embargo, origen a una de las esce-
nas mes fuertes, rudas y geniales de la
obra a una escena sakespeareans, la del
Deposito en que Samar, e1 novio, al
abandonarla entre los cadáveres de los
sindicalistas muertos en la huelga, la
encomienda a ellos.
..;Camaradas! Es una compañera nue-
va. Se queda con vosotros. Acompaflad-
la en el desierto a que vais. Id con ella
y acordaos todos de mi».
Porque Samar pasa y repasa como
una sombra. hay en él demasiada cu-
riosidad y demasiado cerebralismo.
Analiza demasiado.
El libro otero esté lleno de escenas,
de cuadros. de figuras. l-Iaypéginas ma-
ravillosas con las del entierro de la_pla-
za de Cánovas, que tiene un prodigioso
horror goyesco, un. Goya que hubiese
conoddo anzlelralladoras y bombas.
Vuelvo a pausar: ésindlcalista el li-
bro? Quizá. Allen y al cabo. por qué
no? 3,Por qué ese horror a. las pabrabras?
Mientras el socialismo y el comunismo,
-con Carlos Marx, su apóstol. son nor-
teflos en ausencia y visión de la. vida,
el sindicalismo es de reciwraigambre-
espaxiola.
Si retrocedemos en la Historia de Es-
pafma encontraremos infinidad de vesti-
gios, no s6lo las Comunidades de Gas-
tillao las Germanías valencianas, no
ya fueros y colectividades, en muchas
viejas ciudades espaflolas existen ba-
n'ios que fueron de- los Gurtidores, los
Forjadores, la Alfarería... Todos gre-
mios, hermandades, cofradías, luvie-
ron sus privilegios, sus excepolones,
sus formulas políticas y sociales.
5,La violencia;... Sindicalismo no es,
en primer lugar, igual que anarco-sin-
La explosión de una bomba




en la sala de transformadores eléctri-
cos de la fabrica de aprestos que la
Sociedad anónima Minguell posee cn
la calle de Melchor de Palélu, de Sans,
ha estallado una bomba de gran po-
tencia, que además de provocar se-
rias averías en la instalación eléctrica
ha motivado un corte de luz en un
extenso sector de Sans, plaza. de Es-
pa13a,parte de la Calle de Cortes v
ramblas, que han quedado a oscuras
durante bastantes minutos.
La explosión produjo un incendio
en el local de transformadores y en
algunas dependencias anejas a la ci-
tada fabrica, y tuvo necesidad de
acudir un retén de bomberos, que
consiguió dominar el siniestro con
relativa facilidad. .
Uno de los casos del explosivo en-
tro por una -Ventana y produjo algu-
nos desperfectos en la fachada de una
casa de enfrente.
mn1ul11l1l111uu1u1nuu1nu1111u11uauuu11inl1l111lun11m
se reciben en la Adminis-
tracién e Imprenta de
hasta las dos madrugadla
Calle de la Palma. nom. 9
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El presi lente del Senado fi-
lipino
Se lamenta de no
haber visitado
Espana
VENECIA, 1 5.- -Fl presidente del Sena-
do filipino, don Manuel Quezén, acompa-
nado de su familia, del senador Sergio Os-
mena y de varias personalidades filipinas,
ha embarcado hoy en el <Conté Rosso»,
de regreso a Manila, después de las con-
versaciones celebradas en Washington con
la Administración norteamericana respecto
a la independencia de las Filipinas.
El presidente Quezén ha manifestado .
que lamenta sinceramente que los reque-
rimientos oficiales que se le han hecho
para que regrese inmediatamente al archi-
piélago le hayan impedido visitar España,























dualismo; pero además la violencia icé
circunstancia de lucha. En la guerra
contra las Gomunidades los imperiales
destrozaron terozmcnte Medina del
Campo. lo cual prueba que nada de
nuevo existe y si un caso aelual llena
.de espanfn mils fue por los medios que
,por e hecho en si. .
, Clan que con los medios modernos -
toda lucha se reviste de caracteres terri-
bles, En lo único que se ha mejorado es
que el sentido de la lucha debe ser mes
humano, ya que existen vínculos entre
los hombres que hacen que una violen-
cia no sea una vindicta casi semita.
Nada hay nuevo en la vida; la tan de-
cantada. pedida y discutida ley de ln-
compatibilidades encuéntrese en pro-
yecto en las luchas de Castilla. Así, en
los plegomenos dela venida del empe-
rador Carlos, la Santa Junta, en vez de
legislar por si, elevé una instancia que
venia a ser ley de incompatibilidades.
Decía así: aQuí los procuradores que
fueran enviados a las Cortes, en el tiem-
po que en ellas estuviesen, antes ni des-
pués no puedan dar por ninguna causa
ni color que sea recibir merced de Su
Alteza ni de los Reyes sus sucesores
que fueren en estos Reinos de cualquier
calidad que sea para si ni para sus mu-
jeres. hijos n i parientes so pena de
muirle y perdición de bienes... Porque
estando los procuradores libres de codi-
ein y sin esperanza de recibir merced
alguna, atenderán mejor u lo que fuera
mejor Servicio de Dios. dese Rey y bien
pliblicou.
Antonio de Hoyos y Vinent.
El JIIEVES
Estreno de la superproducción Paramount
por RICHARD ARLEN y
Delegación de Hacienda
Nota de sexi alamiento de pagos para
el día 15 de Mayo
Don Eran cisco Lopez, 67'68 pesetas;
don Santiago Acin, 250; se flor adminis-
trador principal de (lorreos, 9093'78; don-
Gonrado Barrio, 1.886'30; don Manuel
Glimente, 19.4-01'05; sefxor presidente de
la Diputación Provincial, 1.l13'75; se-
fioringeniero jefe de la Sección Agro-
némica, L620; don Gregorio Monreal.
de Sesa, 1.974-.
Importa el seiialamiento, 927.215 56.
n SAGE











Marie Gloria y Fernanml Grave y
en
EL MARIDO DE Ml NOVIA
Doblada en espariol.





La Alegada de los minis-
tros alemanes da motivo
a graves manifestacio-~
mes de carácter político
VIENA, 15.-Con motivo de la llegada
de los ministros alemanes se han produ-
cido esta tarde en Viena diversas mani-
festaciones de carácter político, que han
provocado disturbios que han revestido~
cierta gravedad.
En uno de los barrios obreros de Vie-
na, con motivo de estas manifestaciones,
se produjo un choque entre elementos
pertenecientes al partido nacionalsocia-
lista y afiliados al partido socialista,
cambiándose numerosos golpes entre los
contendientes.
A consecuencia de la refriega resulta-
ron algunos heridos pertenecientes al
partido <<nazi».
n11111nll111lIII11n11nl11111111111nlnn1u1l111l1ul1l1n1la1lal
Orden del día para la sesión ordo-»
narra en primera convocatoria, que
celebrara el excelentísimo Ayunta~
miento de Huesca,. a las Cuatro y me-
dia de la tarde del día x7 de Mayo en
curs0:
o Acta del día 12 de Mayo.
2.° Designaciém de comisionado~
municipal para el j.uicio de revisiones
de expedientes de quintas.
3.° Instancia de Isidro Sera] soli-
citandQ el empadronamiento en esta
ciudad.
4.0 [den de Agustín Giménez.
guardia municipal,. solicitandolicen--
cia.
5.° Instancias solicitando la inclu-













7." Ruegos y preguntas.
Huesca, 15 de Mayo de I933.--Eh
secretario, E. Banzo.
"Editorial Popular S. A,,-Huesca.,
Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
Para Zaragoza.......... . . ..... .
Para Ayerbe-Mercancias.........
Para Ayerbe-Canfranc...........













































De Barbastro...... 10,60 c..
De Sesa-Sarinena...............l 8,15 c.
De Almudébar-Tormos...... 9,
De Alcalé de Gurrea............. 9,
De Ayerme (por Bolea-Loarre).. 9, -c.
DeColungo... 9, c.
De La luenga.. 9, c.
De Robres... 9, c.
De Gralién.... 9,50c.
DeBespén.... 9. c.
NOTAS.-Ei tren que sale de Huesca a las 13,50 combina en Tardienta con el rápido de
Barcelona que llega a Zaragoza a las 15,29, donde combina con el rápido de Bilbao y San
Sebastián que sale a ias 15,45 y con el de Madrid que sale de Zaragoza-Sepulcro a las 15,45.
El Oren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para Barcelo-
ni que llega a las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta can el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,50.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-».
celoma en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44,
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28»
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a.las 19,45 para.
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patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
{,Su coste de conservación? Insignificante.
(,Su manejo? Sencillísimo.
{,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
¢,Quiénes Ío recomiendan? Todo el que lo usa.
45u peso? 25 kilos con el fimdn inclusive.
(,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el frabaio.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
ocAsloN uNlcA EN HuEscA
Por Cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros arficulos.
. A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién di6 co-
mienzo el día 3 de Abr.il
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
.ran4e esta Iiquidacién, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
sección con lo'més moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
*bles de precio.




Manufactura de toda clase de graha-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y tingas para sellar. d a  s i
Los pedidos de sellos de cauchli son
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catalogo.
[usa tarria lleméndez. mi Tulétnnu m l
H u E s c A
.l. San Agusiin |
Mi In la Universidad. II Ieléfunn as


























































~EmBuTIoos DEL PAls, Los maaonss
- l.oNGANIzA EsPEcIAI. PESCADO FRESCO
'luI TRIPAS PARA ENIBUTIDCS ni sAI.AzoNEs
a
l l 'S Cosa Galán, 20 Tel. 78 Huesca
CLASE DE TRABA- |>AToR|os,cARTAs.
JOS DE INIPRENTA I H u E s c  A I MEMORANDUMS, etc.
M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOI2
grandes Mmacenes u Mueles Muebles min lui Muebles erunlimirus
.Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos
;los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.~Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
; lo de Viaie.-Material eléctrico.~Aparafos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
f;Secci6n de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquefa»
'Y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias.
de caza.-PRECICS SIN CCMPETENCIA.
[sta llosa enema can mnuuinnrua v material ll lluural~cu muulernus unzan lnSlillISn-':'2'°;°°-lilIIESln
\ I I I \ \
EL PUEBLO Página 5
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEBEI.o Y SERA s u CLIENTE
da n azar de oriente
I Zalmedina, 1 Sucursal: Coso G. Hernández, 17 H U E S C A
Dirigirse a
JALERRE (Huesca)
SE RECIBEN TODA Palma, 9
1Coso G. Hernández, 9-11_
Artigas, 10
tuvcurclal
Tun lz snl: 6 pH
A99 2 4 n
1111m su s i o clll's.





PALENCIA, 15. A las ci.xco de la
tarde de hoy se han recibido noticias de
Bobadilla del Camino. dando cuenta de
que se halirian producido desórdenes de
cdréter grave, originado por los elemen-
tos comunistas. Se dice que han incen-
diado el edificio donde esté enclavado
el Ayuntamiento.
La oportuna llegada de varias pare-
_jas dela Guardia civil del puesto de
Frómita han evitado que el incendio al-
canzara graves proporciones. No hay
mis detalles. Unicamente se dice que




El día 23 del actual, a las Cinco de
la tarde, se v<.rillcaré en TAR-
DIENTA gran corrida pedestre,
adjudiczmdose los siguientes premios:
Primero, de 100 pesetas.
Segundo, de 75 pesetas.
Tercero, de 50 pesetas.










Barómetro a O.° y nivel del mar, 762,; Humedad
relativa,58 por 100. Velocidad en 24 horas, 1079 kilé-
metros. Estado del cielo, despeiado-0.0. Tempera-
tura máxima a la sombra, 27,8. lb. mínima id., l0'3
ídem en tierra. 10.0. Oscilación termométrica, 7,5. i
Las últimas elecciones son alecciunado-
ras en sumo grado, y l o ppm que pudI°iE1
pasarnos a los republicanos altoaragoneses
es no recoger sus enseñanzas.
El sexior Azafla tiene razón al calificar
de <<burgos podridos» a los distritos donde
el articulo 29 tenia sentados sus reales. Efec-
tivamente, ahí imperaba la pereza mental
-por tanto-, el caciquismo.
Siempre hemos dicho que el peor ene-
migo del pueblo es el cacique, llénese co-
mo se llame. Nuestra mayor consecuencia
esté probada en que jamáis transigimos con
los detentado*es de la voluntad popular,
mejor dicho, en 10S interesados en la in-
existencia de opinión.
Del mismo modo, también hemos soste-
nido desde el advenimiento de la Republi-
ca que los partidos republicanos debían
rechazar toda colaboración con los caci-
ques, buscando, en cambio, la simpatía y
acercamiento de las clases populares.
El nuevo régimen ha legislado en forma
que con solo hacer Cumplir las leyes, es lo
bastante a ganarse la voluntad de los tra-
bajadores, del pueblo llano.
Naturalmente que para ~est0 hace falta
que las personas representativas de los po-
deres públicos, aquellas que viene.n obliga-
das a dar ejemplo de rectitud y entereza
interpretando mes que la letra el espiritan
republicano, se pongan decididamente al
servicio de los partidos que propugnan por
la nueva política renovadora.
Desgraciadamente, son muchos los ca-
sos en que so pretexto de la falta de entre-
namiento de los huevos políticos, esas au-
toridades han recabado u oído las iniciati-
vas o sugerencias de los viejos zorros Caci-
ques que a ellas se acercaron tocados de
un leve y falso barniz republicano.
Y, así, es pura fantasía el resultado de
las elecciones últimamente celebradas. Los
hombres que antes sojuzgaban a los pue-
blos llamándose conservadores o liberales,
son los mismos que hoy se nominan radi-
cales o agrarios.
No hay que hacer gran caso de la apor-
taciém aparente al nuevo régimen hecha
,bajo las nuevas etiquetas. Conocemos a
mes de cuatro se1Hores <republicanos» que
james leen un diario afecto a la `Repf1blica.
Sus periódicos favoritos son <El Siglo Fu-
turo», 4A B C» y <<El Debaten Con ellos
metidos en el bolsillo interior de la cha-
queta, se han presentado en la capital a
traer las actas de las elecciones, en las que
consta el <triunfo» de los republicanos.
Son axiagazas que suelen engarriar a los
representantes del poder central poco co-
nocedores de la psicología de los habitan-
tes de la provincia de su mando, pero que
no engallan a quienes conocemos a fondo
la fauna caciquil. A veces Logran sorpren-
der a la autoridad solicitando un servicio
a cambio de su <1ealtad» probada, y mas
la sorprenden cuando ven que aquel servi-
cio se encamina a fines tendenciosos y an-
ti republicanos. :
~Al paso de estos vicios, al asesoramien-
tú de la autoridad debemos ir toáoslos
buenos republicanos. Con nuestra dejación
hacemos incurrir en pifias lamentables a
quienes no tienen el ánimo dispuesto a se-
dejantes actos.
Urge desenmascarar a los caciques, aco-
arralarlos, aplicimdoles íntegramente las le-
La vista del Patrono de
Madrid
No ha habido oficinas
'pfxblicas y el día ha sido
considerado festivo
• MADRID, 15.-Con motivo de ce-
lebrarse hoy la festividad del Patrona;
de Madrid, no habido oficinas p£1bli4
cas.
Por la tarde ha cerrado el comer-
cio, considerémdose el día 'como festi-
vo. Grupos muy nutridos de madrile-
flos han pasado el día en la pradera
de San Isidro.
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La combinación de goberna-
dores
Además de los ya publi-
cados, figuran losGo-
biernos de Huelva y
Castellón
MADRID. 15.-La aGa.ceta>> publi-
ca la combinación de gobernadores
aprobada en el xiltimo Consejo. Ade-
més de los nom-bramientos ya. publi-
cados, figuran 'los siguientes
Para el Gobierno de Huelva. a don
Hipólito Romera Flores, y para cl de
Castelán de la Plana, a. don Antonio
Navarro y Sanchez de Ubeda.
yes republicanas. Es mes urgente todavía
acudir a la educación y auxilio de los obre-
ros del Campo, captándolos' por medio del
conocimiento de las prácticas democréti-
cas, de las leyes que les favorecen, de la
justicia y amparo que han de encontrar ne-
cesaria, forzosamente, en los organismos
pmiblicos.
En estas últimas elecciones verificadas
en la provincia de Huesca, han triunfado '
un centenar de los llamados <<ag"arios».
Esos elementos se han apresurado a decir
que ellos no Dertenecen al partido nacio-
nal que tiene esa denominación, Sino que
al decirse agrarios han querido expresar
su calidad de labradores. 'A seguida dicen
que también son mes republicanos que
Riego. Lo que son, mis cacicones que una
loma, hipócritas, reaccionarios y monér-~
quicos por encima de todas las cosas. Son
los que se refocilan ante la mes pequelia
perspectiva de quebrantamiento del regi-
men, y contribuyen cuanto pueden solapa-
demente a socavarlo.
Hay o+ros mes cautos que se han apre-
surada a rendir tributo al partido radical,
sin pensar ni saber que es el programa ra-
dical precisamente el que se esta desarro-
llando desde el Poder por el actual Go-
bierno republicano de izquierdas... pero
sin Lcrroux ni los radicales.
Y, es claro, ellos esperan que Lerroux
gobernara una Republica donde el agua
domine al Vino, donde priven las etiquetas
sobre el contenido, donde el gorro frigio
será mero aditamento susceptible de sus-
titucién por razones estéticas...
De estas clases de republicanos han
triunfado un buen nfnmero en el Alto Ara-
gén en los fxltimos comicios municipales.
El enemigo lo sabe, pero todavía espera
a salir a Campo abierto con la visera le-
vantada. E1 enemigo son los restos del vie-
jo caciquismo provincial, los rea cf~ ionanos
y conservadores de toda laya que no se re-
signan a permanecer por mes tiempo en el
ostracismo. U-n día estos elementos harén
su aparición bajo cualquier lema y Dando
da, diciendo que peligran el orden, la pro-
piedad, la tradición religiosa y la familia.
De todo esto, solo la propiedad les in-
teresa.
Por eso los republicanos tenemos el
deber de divulgar la nueva economía, el
nuevo concepto de la propiedad, la Re-
forma Agraria y todas las Leyes Sociales
promulgadas por la República, en la ab-
soluta seguridad de que así eliminamos
al cacique y atraemos al pueblo hacia el .
nuevo régimen.
Este ha de nutrirse de sabia popular si
quiere tomar arraigo indestructible, y la
mejor forma de conseguirlo es divulgan-
do la nueva política emancipadora de las
clases humildes.
Las próximas Muchas electorales desea~
riamos que se verificasen, no entre este
u el otro partido, sino haciendo entrar
en liza a los hondos que se disputasen la
concepción de la vieja y nueva política
económica.
Es mucho mes fácil conquistar al pue-
blo dándole los medios para su emanci-
pacidn, que predicándole sutilezas doc-
trinales que solo le interesan muy rela-
tivamente.
Acaba, como quien dice, de cele-
brarse el sorteo de Ya Lotería de la
Ciudad Universitaria.
Se han repartido unos millones.
Pocos que diría uno de Huesca. Casi
nada, para aquellos entre los que la
Diosa fortuna deja no hace mucho
bastante mas.
Esta ver, no ha caído» en Huesca.
Conocemos a algunos seiiores que
2/ivieron junta al Asuela rumoroso, a
proveerse de la correspondiente parti-
cipacién, pensando en que este aire de
Guam que disfrutamos por aquí, en-
tre sus propiedades terapéuticas, tiene
la de hacer... <<gordos».
Estos ambiciosos que hasta <<los Por-
ches» llegaron buscando fortuna, si-
guieron la costumbre espafzolisima de
<ofrecer» sacrijcios. De ofrecer esto,
para que les den aquello.
-.vi me <<cae», erigiré un monu-
mento a Carancho.
-Si el <<go1'do» llega a mis bragas,
pondré dcoragados en' Arguis.
Estos ambiciosos de la lotería, pues-
tos.a ofrecer, pisaron can rabia el ace-
lerador de la fantasía.
Y, como segzin se asegura desde
tiempo inmemorial, a quien mis ofre-
ce mis se le premia, Iwebo un buen
mortal en cu)/'as Carnes higo toda una
carnicería la mordedura de la ambi-
cién, que haciendo un esfuerzo maxi-
mo--puesto que entraba en sus calcu-
los cumplir lo que ofrecia--ofrecié...
nada mas ni nada menos,. que... l a
pavimentación de los Cosos!'!
Y ni así <<le toc6>>.
Ionmvi.
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En el Congreso se ha constituido lm
grupo de diputados de las provincias de
Galicia, Asturias y Santander, cuya
principal finalidad es la defensa de los
intereses ganaderos.
Es muy lamentable que el grupo se
componga solamente de los diputados
por las provincias citadas,ya .que la ga-
naderia en Espacia es. una de las mas
solidas fuentes de riqueza nacional.
l,a provincia de Huesca, si no en la
proporción que Asturias y €.ialicia,, tie-ne
una Cabada de i rnportancia y es de es-
perar que nuestros representantes en las
Cortes constituyentes han de apresurar-
se a formar en el grupo defensor de la
Ganadería, si es que a la-hompresente
no lo han hecho ya.
La labor que tiene por delante es enor-
mc, pues en cuestión tan importante pa-
ra la economía nacional, poblemos decir
que esta todo por hacer. Lo mas urgen-
te, a nuestro entender, es procurar, por
el Estado, las Diputaciones y los Ayun-
tamientos, bien por una acciou conjun-
ta, o cada no en su estera, la selección
de los reproductores, tanto machos co-
mo hembras, ya que si los padres son
defectuosos mas defectuosos serán los
descendientes..
También esté por organizar una buena
red de mercados fiaos, locales o comar-
cales, con los cuales ya sabe el vende-
dor que, con diferencia de días, tiene sa-
lida segura para su ganado sin necesi-
dad de so-meterse al precio que quiera
pagarle el intermediario.
En el mercado, tiene la seguridad el
vendedor de que venderé al precio co-
rriente, y, como sabe a c6mo vendió su
vecino, no le queda la duda si le enga-
liarén o no.
La cuestión de transportes, asimismo,
esté en idénticas condiciones o poco me-
nos que hace cuarenta apios; l a diferen-
cia mes sensible es el exorbitante au-
mento de las tarifas ferroviarias. En es-
to, una política que tienda a abaratar
los transportes y a acelerar la marcha
de los trenes ganaderos, ha de tenerla
simpatía tanto de los productores como
de los consumidores, ya que es muy ele-
vado el porcentaje de gastos que supo-
ne lo carísimo del transporte y las per-
didas que tiene el ganado al estar horas
y mes horas en los vagones; cuando con
un poco de cuidado podría reducirse el
plazo de transporte a la mitad o menos.
De todos modos, bien venido sea el
nuevo grupo p arlarnentario, en el que
seguramente formaren todos nuestros
diputados, y ojalé que el resultado de
su labor sea todo lo halagiieno que se
merece la Ganadería y los ganaderos.
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Teléfono de EL PIIEBLO
Redaccciéns rimero 2 5 5
Acude al sitio designado, acompañado de la Benemérita, no se
presenta nadie a recoger la cantidad, y cuando regresaban a la
población un grupo de desconocido lace una descarga cerrada,
resultando muerto el teniente de alcalde y un guardia civil
BARCELONA, 15.-Esta madrugada ha ocurrido un suceso que ha producido
gran indignación. El teniente de alcalde de 1-Iospitalet don Jeslis Minguez, recibió
ayer domingo una carta urgente en la que se le ordenaba, bajo amenaza de mum'-
te, que por la tarde depositara en un determinado lugar que le seflalaba, la eau§-
dad de quinientas pesetas. Se le delia también que debía ir personalmente y solo.
El sexier Mínguez se apresuré a dar cuenta a la Benemérita de lo que ocurría.
De acuerdo con el teniente de la guardia civil, el señor Mínguez marcha solo al
lugar designado. Varias parejas habían tomado posiciones con objeto de detener
a quienes fueran a recoger las pesetas.
El teniente de alcalde estuvo esperando, con el consabido sobrecito contenign-
do papeles de periódicos, hasta las dos de la madrugada de hoy lañes, sin (file
. nadie se acercara a por' las quinientas pesetas. A esta hora el sefxor Mínguez,
f acompañado del teniente y de las parejas de la Guardia civil inicié el regreso a la
z población. Al pasar por un sitio oscuro del camino, un grupo que se hallaba con-
. venientemenie a postzido, hizo una descarga cerrada, cayendo muerto el teniente
de alcalde sefror Mínguez y herido gravísimo el guardia civil Francisco Guerra,
que fallecidoa los pocos momentos de haber ingresado cn el hospital.
Los autores de la agresión, aprovechando la oscuridad, huyeron sin que hasta





. GUADIX.-Cu.an»d.o venia a esta
~ciudad Antonio Garcia Martinez, en
f i l cam=ino de Abuxiol le sali6~al eh-
cuentro un desconoci-do, que- le dio
1 venia también a Guadix, y que como
' en l3; carretera no-ocurre nunca nada,
habia- preferido el camino para ver si
ei'ect~ivamente había ladrones, y en-
_ tonces enserié al desconocido una
pistola que llevaba en p-revisién de
que salieran a robarle, Seguir dijo.
Antonio.. alarmado, se separé fue su
extra rio acompañante pretextando
que iba a vender carbén- a un» co-rnijo
próximo.
Al llegar al sitio conocido por An-
gostura, el 'desconocido le volvió a
salir al encuentro, y encaf1»onandole
con la pistola le con~min6 a que en-
.tre`g,a-ra el dinero que tuviera. E1 car-
bonem contesté- q;ue no llevaba dine-
ro, v entonces el desconocid0 se
. guardé el arma, como si- nada hubie-
ra ocurrido, caminando jun-tos hasta
llegar a Guadix, donde se separaron
después de tomar un vaso de Vino a
i=rrstancias del desconocido. EL cargo -
Nero ma1'ch>o seguidamente a denun-
ciar lo ocurrido. Las gestiones reala
zedas por la Policia :dieron como re-
sultado la\detenoion de Rafael Ple-
guezuelo (a)- <e1 Obispo»_ vecino de
Alquile, a quien se le encontraron
una p-istola, una navaja y 275 pesetas.
Negó que intentara atracar al carbo-
nero. connrmando todo lo demás.
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En Ralaat
Los moros asaltaron es-
tablecimientos judíos
RABAT, 15.-En el barrio reservado se
registré anoche una rifle entre moros y
' judíos.
Uno de éstos apuf1al6 a un moro, pro-
duciéndole heridas gravísimas.
Esto exalté los ánimos de los moros,
que excitaron a sus Co mp&f'1€ I'0 € para
invadir el barrio judío.
Mes de . qégiestos moros saquearon
los alma &%hebreos.
Las fuerzas de Policía, consideréndo-
se insuficientes para dominar el conflic-
to, pidieron refuerzos. .
Durante mis de una hora, el harreo
judío estuvo en poder de sus asaltantes.
Acudieron los refuerzos pero tampo-
co pudieron dominar la situación, ha-
ciéndose preciso el envió de tropas, que
ocuparon los puntos mis importantes.
Se registraron numerosas agresiones.
Las tropas lograron dominar el tu-
multo y continuaron patrullando por
las calles.
El indígena herido durante la reyerta
murió poco después en el hospital.
También resultaron heridos un poli-
cia"europeo y dos paisanos.
Han sido practicadas noventa deten-
ciones.
Aunque no se tienen noticias oficiales
se alarma que hay numerosos judíos





recibidas de Cannes y relacionadas con
. la detención de dos individuos complica-
dos en el contrabando de armas a Espa-
ia durante el aio 1932 han sido objeto
de muchos comentarios en esta ciudad.
Los periódicos de Ya noche recogen di-
cha informsadon en lugar preferente.
Un periódico apiade que probablemen-
te el contrabando fue realizado a horda
del yate <¢Helius», construido en unos
astilleros de Cohen durante 1929, por
encargo de don Luis Martinez de la Riva.
Las características de la embarcación
son las siguientes: eslora, 91 pies ingle-
ses; manga, 17,7; puntal, 9. Va equipado
con dos motores de aceite pesado, de 88
caballos de fuerza y seis cilindros, y des.-
plaza 123 toneladas. El precio aproxi-
mado es de 700.000 pesetas.
Poblemos afirmar que en' la fecha del
contrabando el yate zealizé dos víalíes a
Barcelona desde la Costa Azul, en e . pri-
mero cle los cuales su propietario no iba
a bordo; pero después se presenté en
Barcelona, acompariado de una éerioya
elegantísima y cle un Caballero extrange-
ro. En aquel viaje el <<Helius» anclo ca;-
ca del Club Náutico, y en el segundo
vi.ai;e amarro en la parte exterior clel
muelle de Barcelona. Entonces el capitán
dela embarcación abandono su cargo,
se quedo en Barcelona, y fue sustituido
por el piloto, muchacho mucho mas io-
ven. La tripulación la componían trece
hombres, uno de los cuales manifestó
que el <<I~Ielius» partía hacia San Fran-
cisco de California, pues su propietario




siné a su madre, a' su
amante y a un jesuita
BRLISELAS, 15. -Un desequilibrado
asesiné anoche en Boullay-le-Trou (Sei-
ne et Oise) a su madre y a su amante y
Vino a Lidia, donde ha asesinado a un
padre jesuita. Después se presenté a la
Policia.
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SEGOVIA, 15.-En la calle de Feijo
se hallaba instalado un circo ecuestre
de bastante valor. Sin que se conozcan
las causas hoy se ha producido un in-
cendio que ha destruido el circo, casi
en su totalidad. Las pérdidas pasan de
250.000 pesetas.
Se ha sabido que el circo no estaba
asegurado.
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La huelga del hainbre
Los presos de Ya cárcel
de Onda reta se niegan
a comer
SAN SEBASTIAN.-Los cuarentapre-
sos políticos que se encuentran en la
cárcel de O rt darreta han declarado la
huelga del hambre.
Los periodistas, al hablar hoy con el
gobernador civil, le han preguntado por
esta huelga y la autoridad gubernativa
ha contestado que nada podía hacer
porque los presos se llalla han a disposi-
cion de la autoridad judicial.
Ensefianzas de las elecciones intimidan a un teniente alcalde de
Hospitalet para que deje en deter-
minado Jugar quinientas pesetas
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POLITICA PROVINCIAL Hn fatal suceso en Barcelona
»*
J- Jarne.
